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Introducción: La publicidad y los medios de comunicación masivos o mass 
media tienen un papel importante en la adquisición de hábitos de conducta en 
edades escolares, siendo las más afectadas por ser fases de descubrimiento 
y captación de nuevas experiencias y hábitos de vida. En este contexto, la 
enfermera escolar tiene un papel importante al ser una de sus funciones la 
promoción y educación para la salud, ya que, mediante la incorporación de 
conocimientos y directrices para el consumo responsable, se puede conseguir 
el cambio de estas prácticas inadecuadas hacia unas actitudes que permitan 
una salud óptima en un futuro.!
Objetivos: Diseñar un programa de intervención dirigido a escolares y a sus 
familias que permita concienciar acerca de los malos hábitos que son 
adquiridos a causa de la publicidad engañosa y los medios de comunicación.!
Metodología: Realización de una búsqueda de la literatura en distintas bases 
de datos y otras páginas web de interés y obtención únicamente de un 
programa sobre publicidad y consumo responsable impartido en escuelas 
madrileñas.!
Desarrollo del proyecto: El programa tiene una duración de cinco sesiones, 
cuatro de ellas adaptadas a los cursos académicos a intervenir y la quinta 
dirigida a los tutores de los alumnos.!
Conclusión: Con un único programa hallado en Madrid en las escuelas acerca 
de la publicidad, ningún programa llevado a cabo en la Comunidad 
Valenciana relacionado con este tema, ni tampoco ningún programa en el 
ámbito internacional publicado, se crea uno de elaboración propia. Tras 
impartir este programa, se pretende conseguir un cambio cuantitativo de 
conocimientos y un cambio cualitativo en las actitudes que conduzca a un 
cambio real en las conductas.!
 
Palabras clave: medios de comunicación, promoción de la salud, servicios de 





Introduction: Advertising and the Mass Media have an important role in the 
acquisition of behavioural habits in children. These are the most affected 
because they live in an age of discovery and capture of new experiences and 
of habits of lifetime. In this context, the school nurses play an important role as 
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one of their functions is health promotion and education, since it is possible, 
through the incorporation of knowledge and guidelines for responsible 
consumption, to achieve the change of these inappropriate practices towards 
attitudes that allow optimal health in the future.!
Aims: Design an intervention program aimed at school children and their 
families to raise awareness about the bad habits that are acquired due to 
misleading advertising and the media.!
Methodology: Conducting a literature search in different databases and other 
web pages of interest, obtaining only one program about advertising and 
responsible consumption taught in schools in Madrid.!
Development of the project: Duration of the program five sessions, four of 
them adapted to the academic courses to intervene and the fifth directed to 
the tutors of the students. 
Conclusion: With a single program found in Madrid in schools about 
advertising, no program carried out in the Valencian Community related to this 
topic, nor at a published international level, one created by itself was created. 
After imparting this program, the aim is to achieve a quantitative change of 
knowledge and a qualitative change in attitudes, lead ing to a real change in 
behaviors. 
 






La etapa escolar es aquella en la que el niño adquiere el aprendizaje de ciertas 
conductas que marcarán los hábitos, las costumbres y la salud que llevará durante su 
vida (Unicef s. f.). En esta etapa se forma la personalidad, resultado del proceso de 
socialización mediante el cual se aprende a distinguir lo positivo de lo negativo 
(Esmaeilzadeh, Ashrafi-rizi,Shahrzadi y Mostafavi 2018) y participan tres agentes: 
adultos, iguales y medios de comunicación. Debido a su influencia, el niño puede 
adquirir conductas inapropiadas que deben ser modificadas. 
 
Es en este momento cuando entra en juego el papel de la enfermería en la educación 
y la promoción de la salud (Federación de Enseñanza de CC. OO. de Andalucía 2010). 
 
La enfermera escolar tiene como objetivo ofrecer cuidados y colaborar para alcanzar el 
máximo crecimiento y bienestar físico, mental y social en el colectivo educativo 
(Ramage y Moorley 2019), asumiendo diversas funciones (docente, gestora e 
investigadora y asistencial), donde lleva a cabo programas de educación para la salud 
con el propósito de mejorar los estilos de vida y dar continuidad a los conocimientos 
para convertirlos en hábitos (Vela Ortiz, Ávila Olivares y Candela Fernández 2009). 
 
La enfermera escolar debe, además, estar actualizada en los problemas que atañen a 
los escolares a causa de las nuevas tecnologías, el progreso y la cultura, como los 
medios de comunicación y su influencia en la sociedad, que influyen tanto en la forma 
de pensar como de actuar de las personas (Hospital de día 2014). 
 
A día de hoy, existe una regulación específica de ciertos productos como el tabaco y el 
alcohol; sin embargo, existen una serie de vacíos legales, ya que se continúan 




Las herramientas que se encargan de difundir contenido diverso al público general y 
tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los espectadores, ya sea con un fin 
económico o social, son los mass media (Insituto Internacional Español de Marketing 
digital s. f.) y es el concepto llamado media advocacy el que pretende utilizar los mass 
media para prevenir problemas de salud mediante la promoción de hábitos saludables 
(Wallack 1993; Reuter et al. 2019). 
 
A pesar de eso, la publicidad afecta de manera negativa tanto a niños como a jóvenes, 
ya que no son capaces de comprender las técnicas persuasivas que utiliza la 
publicidad y están expuestos a comerciales de comida basura y a la proyección de 
violencia (González Hidalgo y Atalah Samur 2011; Cornelius, Whitaker-Brown, Neely, 
Kennedy y Okoro 2019), acarreando una serie de problemas como la obesidad, los 
trastornos alimentarios y la pérdida de valores (Dominici Jr. Valdez 2017). 
 
La TV Worldwide afirma que los niños españoles entre 4 y 12 años pasan una media 
de 2 horas y 38 minutos frente a la TV (un 11,2 % más que hace 7 años) (Parra s.f.).  
Otro estudio de la Universidad de Michigan revela que los niños que abusan de la TV 
tienen más problemas en el colegio y padecen más hábitos nocivos (García-Allen s.f.). 
 
En la Comunidad de Madrid, mediante la Dirección General de Comercio y Consumo, 
se lleva a cabo cada año un programa de educación en consumo que pretende 
fomentar actitudes y hábitos saludables en el colectivo educativo (Portal del 
Consumidor de la Comunidad de Madrid 2018).  Todavía se desconoce si la 
intervención en Madrid ha sido efectiva, pues aún no ha sido evaluada y es por esto, y 
por la influencia nociva de los medios de comunicación, por lo que se diseña un 
programa de intervención llevado a cabo en la Comunidad Valenciana por la 






El desarrollo de este programa consta de los siguientes objetivos: 
 
" Ob jetivo general: diseñar un programa de intervención dirigido a escolares de 6 
a 14 años y sus familias para concienciar sobre los malos hábitos adquiridos a 
través de la publicidad engañosa y los medios de comunicación. 
 
" Objetivos específicos: fomentar los hábitos saludables que promuevan una 
reflexión acerca del consumo responsable y evaluar todos los elementos que 




Las palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda bibliográfica son: medios de 
comunicación, educación escolar, promoción de la salud y enfermería escolar. En la 
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La búsqueda ha sido realizada entre los meses de febrero y mayo del 2019, en las 
siguientes bases de datos: Pubmed, Portal Regional de la BVS, SciELO, Biblioteca 
Cochrane y Epistemonikos, utilizando los DeCS y los MeSH combinando los 
operadores booleanos AND y OR y restringiendo la búsqueda a los últimos 10 años, 
seleccionando el español y el inglés como idiomas de elección. 
 
Al no obtener ningún resultado de utilidad, se realiza una búsqueda adicional en 
Internet encontrando numerosos artículos en diferentes páginas web que justifican y 
respaldan el desarrollo del programa: OMS 2013; Generalitat Valenciana 2018; 
Chacón Medina 2005; Mañas-Viniegra 2018; Comité de Bioética de Aragón 2018 y 
Ruiz s. f. 
 
La elaboración del programa de salud tiene en cuenta unos criterios tanto de inclusión 
como de exclusión: 
 
" Criterios de inclusión escolares: 
 
o Consentimiento informado de participación firmado por los 
padres/madres/tutores. 
o Permiso para llevar a cabo el programa por Conselleria de Sanitat, 
Dirección del centro escolar y Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos (AMPA). 
 
" Criterios de exclusión escolares: 
 
o No autorización de padres o tutor legal para participar en el programa. 
o Incapacidad física o mental que dificulte la comprensión e interpretación 
de los contenidos. 
 
" Criterios de inclusión padres: 
 
o Ser padre/madre/tutor legal del alumno matriculado en educación 
primaria o secundaria. 
o No presentar incapacidad física o mental que imposibilite una adecuada 
comprensión y asimilación de los contenidos del programa o asistencia 
a las sesiones. 
 
El programa se llevará a cabo en cinco sesiones, cuatro de ellas adaptadas a los 
cursos a intervenir (1.º y 2.º de primaria, 3.º y 4.º de primaria, 5.º y 6.º de primaria y 1.º 
y 2.º de ESO) y una dirigida a padres/madres/tutores legales de los alumnos, que será 
la primera en impartirse. 
 
Para poder ejecutar el programa se solicitará la autorización de la Conselleria, 
Dirección del centro y AMPA, adjuntando el resumen del programa de intervención. 
 
Además, se tendrá en cuenta al profesorado del centro escolar y se enviará una carta 
de presentación para ofrecer información acerca del programa. 
 
En educación primaria el programa se impartirá en el horario de la asignatura Valores 
sociales y cívicos y en educación secundaria se impartirá en el horario de la asignatura 
Valores éticos. 
 
El programa será llevado a cabo por la enfermera escolar, que puede estar o no 
ejerciendo sus funciones en el centro, y se requerirá la presencia de los docentes 





El programa constará de 5 sesiones: 
 
La sesión 1, «Los mayores también deben ser informados», irá dirigida a 
padres/madres/tutores de los alumnos; su objetivo principal se centra en concienciar 
acerca de la adquisición de malos hábitos, ya que es responsabilidad de la familia y 
comienza en el hogar. 
 
La sesión 2, «La salud y los medios», irá dirigida a los alumnos de 1.º y 2.º de primaria 
y consta de dos talleres enfocados principalmente a reflexionar acerca de los hábitos 
alimentarios y concienciar sobre los hábitos erróneos que se pueden adquirir a causa 
de la publicidad. 
 
La sesión 3, «Hacia un consumo responsable», irá dirigida a los alumnos de 3.º y 4.º 
de primaria; esta sesión consta de dos talleres con actividades enfocadas a valorar la 
importancia de no derrochar agua y electricidad y enseñar a realizar compras 
responsables y evitar así el consumismo. 
 
La sesión 4, «Consumo lo que veo», irá dirigida a los alumnos de 5.º y 6.º de primaria. 
Los talleres de los que consta irán enfocados a reflexionar cómo los medios de 
comunicación influyen en la compra de ciertos productos y a aprender la importancia 
de la lectura de la letra pequeña de los anuncios (Thomas et al. 2018). 
 
La sesión 5, «¡Yo contra la publicidad!», irá dirigida a los alumnos de 1.º y 2.º de ESO. 
Consta de dos talleres con los objetivos de iniciar al alumnado en la problemática de 
los trastornos de la conducta alimentaria y conocer las técnicas que utiliza la 
publicidad para captar la atención del público (Golan y Ahmad 2018). 
 
La duración del programa de intervención será de 4 semanas, con una periodicidad de 
2 años; el mes en el que se realizará el programa puede variar,  aunque es normal que 
se realice entre los meses de noviembre, enero o febrero (no coincidentes con 
evaluaciones finales y con disponibilidad del profesorado). Meses antes de impartir el 
programa (mayo-junio) se propondrá el programa tanto a la escuela como a 
Conselleria. 
 
Cada sesión requiere de dos horas aproximadamente para la realización de los 
talleres por curso, impartidos por dos enfermeras  escolares a la misma hora en clases 
diferentes. 
 
De esta manera, se consigue una continuidad del programa, al realizarse cada 2 años 
y los alumnos, al cambiar de curso, participan en todas las sesiones. 
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Consta de dos talleres con los objetivos de iniciar al alumnado en la problemática de 
los trastornos de la conducta alimentaria y conocer las técnicas que utiliza la 
publicidad para captar la atención del público (Golan y Ahmad 2018). 
 
La duración del programa de intervención será de 4 semanas, con una periodicidad de 
2 años; el mes en el que se realizará el programa puede variar,  aunque es normal que 
se realice entre los meses de noviembre, enero o febrero (no coincidentes con 
evaluaciones finales y con disponibilidad del profesorado). Meses antes de impartir el 
programa (mayo-junio) se propondrá el programa tanto a la escuela como a 
Conselleria. 
 
Cada sesión requiere de dos horas aproximadamente para la realización de los 
talleres por curso, impartidos por dos enfermeras  escolares a la misma hora en clases 
diferentes. 
 
De esta manera, se consigue una continuidad del programa, al realizarse cada 2 años 
y los alumnos, al cambiar de curso, participan en todas las sesiones. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Sesión 1: Padres/madres/tutores     
Sesión 2: 1.º y 2.º primaria     
Sesión 3: 3.º y 4.º primaria     
Sesión 4: 5.º y 6.º primaria     
Sesión 5: 1.º y 2.º ESO     
 
 
La evaluación del programa se lleva a cabo siguiendo el esquema clásico de 
Donabedian (1980, citado en Rodríguez-Pérez 2014): 
 
" Estructura o diseño del proyecto: se considera la correcta adaptación de los 
talleres a la edad del estudiantado y la adecuación del programa a los objetivos 
que se quieren alcanzar. 
" Proceso del programa: se valora si el aula es adecuada (material fungible 
adecuado, iluminación, sonido…) y la implicación del alumnado durante las 
sesiones, así como la duración de los talleres, opinión del profesorado acerca 
del desarrollo del programa y la captación de la atención del estudiantado. 
" Resultados esperados al finalizar el programa (Rojas 2004): la evaluación 
consiste en una memoria final de todos los elementos que componen o 
participan en el programa mediante tres rúbricas, una al inicio de los talleres, 
otra al finalizar el taller y otra durante el primer año del programa tras recibir las 
sesiones, que permitirán apreciar la participación del alumnado, la opinión del 
profesorado y si las actividades han sido correctamente adaptadas a las 
edades de los estudiantes entre otras, con el objetivo de mejorar ciertos 
aspectos del programa que se quiere impartir en los próximos dos años y darle 
una continuidad (anexos 1-3). 
 
De esta manera se consigue un cambio cuantitativo de conocimientos al cotejar las 
nociones de los escolares cada año y un cambio cualitativo en las actitudes con el 
cambio real en sus conductas mediante la valoración de sus habil idades y de lo 





Tras analizar el contenido de diversos artículos y páginas web relacionados con el 
tema a tratar, se desarrolla un programa de intervención dirigido a escolares de entre 6 
y 14 años y a sus familias, llevado a cabo por la enfermera escolar, que consta de 
talleres y actividades adecuados a cada edad, con los que se espera que se 
modifiquen las conductas inapropiadas y se adquieran ciertas competencias, para 






La educación para la salud tiene que ser capaz de responder con nuevos 
planteamientos pedagógicos a una realidad tecnológica que avanza rápidamente y 
que nos reta a trabajar de manera diferente otros aspectos educativos como el 
consumo responsable y la influencia de la publicidad engañosa. 
 
La educación escolar debe centrarse en las necesidades actuales, dejando de lado la 
transmisión de conocimientos memorísticos y anticuados y desconectados de los 
intereses de los escolares. Por ello, el programa está diseñado para que los alumnos 
trabajen en talleres e interactúen entre ellos. 
 
Mediante el desarrollo consecutivo y dinámico de las sesiones, se despierta el interés 
en los estudiantes, las familias y los docentes hacia el consumo responsable y se 
reconocen los malos hábitos que se adquieren a causa de la publicidad. Con su 
participación en este programa, adquieren hábitos saludables que son los objetivos 
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